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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan pemahaman 
siswa terhadap konsep dasar pecahan dalam mata pelajaran matematika kelas IVB 
SDLB Negeri Sukoharjo melalui implementasi pendekatan matematika realistik, 
dan (2) kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam implementasi pembelajaran 
matematika realistik pada siswa kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo serta upaya 
mengatasinya. Penelitian ini tergolong Penelitian Tindakan Kelas. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo yang 
berjumlah 7 orang. Siswa tersebut terdiri siswa tunarungu sedangkan obyek dalam 
penelitian ini adalah pemahaman. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam tiga 
siklus dengan tahapan tiap siklus mencakup  perencanaan, tindakan, 
observasi/evaluasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, siswa dikatakan  paham 
karena memenuhi indicator pemahaman minimal 80%. Data yang telah terkumpul 
kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemahaman siswa pra siklus yang paham hanya 2 orang. Nantinya, pada siklus I 
siswa yang paham mencapai 5 orang dan kemudian pada siklus II siswa yang 
paham mencapai 6 orang, dan pada siklus III siswa paham mencapai 7 orang. 
Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa implementasi pendekatan matematika 
realistic dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IVB SDLB Negeri 
Sukoharjo semester II tahun pelajaran 2013/2014 dengan standar kompetensi 
menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  
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